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Sunosulu. 
Ce ar face as ta t iéra, 
Celu resbelu ce curge pa ra , 
D è c a Pis ta 'n Bechi n ' a r fi; 
Asî 'a -e cà s 'ar pus t i i ? ! 
Spune-mi scumpulu meu vecine 
A r po tè fi a-ci bine, 
Leg i mag ia re de n ' a r fi? 
Credi cà t iér 'a a r t r a i ? ! 
Cér t 'a , ce decu rge 'n tiéra, 
Sì hotì 'a, crud 'a fièra, 
Ministeriulu de n 'a r fi, 
Creditu cà s 'ar mai fini? 
Procese le d'in vechime 
N ' a r decurge fore fine, 
D è c a avocat i n 'a r fi, 
Sì deputat i i -ar p e r i ? ! 
Poporulu , prostu d'in na tura , 
Sî-ar c a p e t â vre-o cul tura 
Candii inspectori nu ar fi? 
Credi tu cà s 'ar procops i? ! 
D e sì da r ea nu e mare , 
Sì-o solvesce fìa-care, 
Cred i tu c ' acea a r esî, 
Candu ecsecutori n ' a r fi ? ! 
Serac ì ' a de pr ' in tiéra, 
Credi tu c 'ar ave ho tara , 
Candu jidanii ar peri, 
Sì sîarlatanii-ar l ipsi?! 
L imb 'a , mundra , angerésca , 
Ce-e in t iér 'a ungurésca , 
D è c a toti o amu uita, 
A ne 'n t ie lege-amu p o t è ? ! 
Resbelulu nostu d'in Bosni'a 
Sì celu d'in Her t iegovin 'a 
D è c a honvedii n 'a r fi, 
Cugeti , cà s 'ar potoli ? ! 
D é r in fine, mà vecine, 
A-ci to tu nu va fi bine, 
Cà-ci dascălii d'in poporu 
Isì pret indu lefele loru! . . . 
De la Berolinu la luna. 
Diarulu germanii de stenografia publica urmatdri-
ele cifre, împrumutate de la biroulu de statist ica alu 
reichstagului (parlamentului centrale) : Dlu Lasker de 
candu figureza pe aren'a polit ica (1865.) a pronuncîatu 
in camer'a Prusiei s î in reichstag peste totu 927,745,328. 
cuvinte, seu de 1,541. ori atâtea, câte cont iene tes ta-
mentulu vechiu, seu de 422. ori atâtea câte a scrisu 
Goethe, seu de 3912 ori mai multe de câtu a produsu 
Cicerone in discursurile ce se pastreza de la elu. D e c a 
tote cuvintele pronuntiate de Lasker, s'ar scrie pe o 
banda de hartîa, acest'a ar cuprinde de 9 ori pamentulu, 
adică ar trece de 9 ori pes te oceanulu Atlant icu, pr'in 
Americ'a, oceanulu Pacif icu, Iaponi'a, Asi'a, sî Ieru-
salimulu, spre a reveni la Berolinu. D e c a Lasker, depu-
tatulu germanu, ar mai vorbi astfelu in d6ue treimi 
d'intr'unu periodu legis lat ivu, band'a ar ajunge de la 
piati'a Doenhoff d'in Berolinu, unde se afla palatulu 
camerii deputatîloru Prusiei, pone la — luna. 
U n u procesu cur ioş i i . 
Unu domnu, ducendu-se la Liverpool, ca sâ asiste 
la curse, nu mai gasi in oteluri neci mâcar unu 
singuru patu.1 
In fine, unu otelieru, nepotendu-i dâ neci unulu, îi 
oferi biliardulu sî-i propuse, d'a intinde pe elu o saltea. 
Acesta propunere nu erâ tocmai de despretiuitu 
sî elu o priimi. Inse a dou'a di demaneti'a remase 
incremenitu, candu îi ceru otelierulu pretiulu pentru 8. 
6re de biliardu, calculate dupa tarifa de nopte . . . 
Elu protesta sî se jelui la judecatorulu de pace. 
Solomonulu britanicii se senti mai antaiu cam 
incurcatu; inse o radia de lumina veni sâ-i lumineze 
consciinti'a. 
— Otelierulu, intrebâ elu, lăsase bilele la dispo-
sitiunea DTele? 
— Bilele se aflau in gâuri. 
— Der tacurile? 
— Tacurile se aflau sî ele la loculu lom, pe politie. 
— Atunci, domnulu meu, ti s'a inchiriatu in ade-
veru unu biliardu, er nu unu patu. 
Si amiculu nostru fii condamnaţii sâ platesca 8. 
ore de carambolagiu! 
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Tîganulu betranu mòre, se duce purdî lui la 
pop ' a sî-i dîce : 
— Haide pàrrinte ingrópa pre dad 'a , c'o murri tu. 
— Mori tu? 
— Murritu, Dieu ! pàrrinte. 
— Acea e reu. 
•— Dieu rreu sî nu pré, cà o rremasu o gradina 
cu napi de elu. 
— A-poi acea-e bine. 
— Dér bine sî nu pré, cà pre toti ii manca 
porcii rromaniloru. 
— Acea a-poi e reu. 
— Rrèu, pàrrinte, sî nu pré, cà sì noi in tota 
dìu'a mancamu càte-unu porcu de-a rromaniloru. 
— àceea dér e bine. 
— Dér, binele amarului, — cà sì rromanii in 
tòta dìu'a omoru càte-unu tìganu : sì pre dad 'a ei 
l 'oru omorìtu. 
— A-poi Ddieu sà-lu ierte. 
— Dèca „ m u s s a i " sà-lu ierte, c'o f o s t u 
c a t a n a ! . . . . 
Unu tìganu sdravenu, sanetosu, se duce 
pe tempulu secerii in cersîtu, Unu domnu 
dice càtra elu: mài, de ce nu te duci, sì 
tu sà stringi, la greu, cum stringu altii, 
vedi cà tòta lumea stringe, lucra; sì tu 
amblii in cersîtu. 
— D'a-poi stringa domnule, cà erra 
ei l'oru impresciatu: a fostu elu totu gră­
mada, acum déca-sìoru facutu de lucru: 
stringa-lu. 
P r o v o c a r e . 
D e drace solgabireulu cercului d'in Pèrlesci a 
aduna tu multe ajutdrie pentru ranitii d'in Boznì'a sì 
familiele loru in bani sì le a b a g a t u asìè de afundu 
pr' in buzunariele cele spar te , incàtu la administrare 
nu le a mai potutu gasi in vezduhulu celu mare ; 
a-poi fiindu-cà „Gur 'a Satului" scie pre nenea sol-
gabireu, cà ce p la tesce in adunàr i de ajutdrie pen t ru 
familiele celoru ce se afla la lupta in Boznì'a si-in 
curendu pe hul 'a Novi-Bazarului, cà tu sì pen t ru 
familiele celoru cadiuti : b ravi soldati ai nostrii : 
lu-rogàmu noi subscrisîi, ca sà faca bine sà 
publice tote listele cu numele fia-carui con-
tribuente, a-nume d'in comun'a Sălciu, care e des­
p e r a t a in acés t ' a privintia, cà ci dlu solgabireu i-a 
fagadui tu ratiociniu publicu si a remasu numai cu 
fagaduint i 'a . — Acés t a da re de sèma sà o faca in 
diurnalulu „Telegrafulu R o m a n u " , p re care la noi 
multi lu-au prenumera tu . Terminulu lu-punemu pone 
in pr im'a F a u r u 1 8 7 9 . D e c a pone atunci nu-sî v a 
satisface detorinti 'a : lu-vomu da cu numele a-fara, 
sì lu-vomu dechiarâ de unu p a g a n u sì vamesìu 
chiara inaintea mai mariloru sei ! 
Pèrlesci, in anulu solgabireiloru cu buzunar ie 
spar te , sì dìu 'a contribuentîloru fripţi. 
Stirichie Patrantasìu, m. p . 
e t . c o n s o r t e s , c o n t r i b u e n t i b i n e v o l i f o r e 
e f e c t u l u d o r i t u . 
Anuncîu publicu de cea mai mare impor-
tantia pentru sântele serbatori! 
O noua institutiune de corectiune. 
In Ohio, aprope de renumitulu Perlesci, s'a 
inventatu pr ' in subscrisulu o noua procedere de a 
îndrepta pre omenii cei stricaţi in pur tarea loru facîa 
de societatea omenesea pr ' in electricitate, sî a-nume 
pr'in bătaia d'in laintru a trupului omenescu. — 
A-numitu acei osândiţi individi, cari pr ' in detragerea 
libertăţii personali nu se potu corege, sunt supusî 
acestei procederi de corectiune, care consta in 
urmator ie le : 
Arestantîloru legandu-li-se ochii sî desbracati 
de haine se punu intr 'unu vasu in par te implutu cu 
apa. Polulu unei baterii electrice se pune cu capulu 
in ap 'a d'in vasu; cela-1-altu polu este inpreunatu cu 
unu burete de spalatu, care se aduce in atingere cu 
deosebitele parti ale trupului celui ce este de a se 
indreptâ pe calea acest 'a. — Dupa poterea baterii 
producu atingerile buretului cu corpulu omenescu o 
gadilitura neplăcuta, suindu-se pone la semtiementulu 
celei mai crâncene bătaie. — Pentru celu osanditu 
la acesta procedura, fiindu-i ochii legaţi, ne sî potendu 
vede, câ pe unde va urma batai 'a cea mai de a-prope , 
multu contribue la asprimea bataii surprinderea sî spaim'a. 
P e lunga tote acestea, celui batutu d'in laintru 
nu se face neci o dauna; d'in contra tbta acesta proce­
dere e fârte sanetâsa sî vindecatâria sî a-nume lucra cu 
mare efectu in caşuri de reumatismu. Multiumita sciin-
tii, câ de multu sentît 'a trebuintia facîa de o pedepsa 
petrundietoria sî trupesce sentîtâria, in celu mai noro-
cosu modru s'a potutu impreunâ cu progresarea 
chiaru sî a umanităţii cei mai debile. Batai interne 
electrice ! Mare progresu ! ! 
Acésta procedere sanetósa , ,Gur'a Satului" d'in 
mai multe puncte de manecare sî motive cosmopo-
litice se afla tare indemnatu a o recomendâ, spre 
deosebita atenţiune, mai antaiu deputatîloru nostri 
nationalnici, a-poi mai multoru membrii de ai espira-
tului congresu besericescu gr. orientalii, sì in fine la alti 
aspiranti de vladicìa, cari, pr'in unele afecţiuni infectate 
sanetatii loru, au ajunsu d'a suferi de celu mai grós-
nicu reumatismu alu solidarităţii esprimate in confe-
rinti 'a d'in Sibiiu, alu obiectivitătii congresuali, incàtu 
ei numai pr'in nóu'a inventiune umanitaria de susu, 
se potu cură de ból'a, de care greu patimescu. — 
Prosi t ! sà li fia de bine. 
Facendu deci pr ' in acestu anuncìu celu mai mare 
servitiu sì cadou nationalnicu, mi voiu tiene de 
strensa detorintîa a înregistra la tempulu seu succe-
sele ajunse pre calea cea salutaria a nóuei invetiuni. 
— Progresu sì era progresu ! 
Guf'a-reiloru, in diu'a stului Gligorasîu junioru, 
anulu I. alu bozniaciloru moderni . 
Gur'a Satului, m. p. 
dru sì ìnventatoriu alu batàìloru elec-
trice d'in laintru sì a celoru-l-alte 
bazaconii natiunali. 
Magazinului lui „Gur'a satului." 
Ni s'a tramisu, spre publicare, urmatoriulu actu constitu-
sîonale. Originalulu se afla la noi. 
Speczifikare. 
Despre spesele causate cu kapicomunâly respektive 
gyeszpre ratyia si vinu czugârilye perilye si tokana 
munkată prin flamunzi gyela bgyetu daszkăl szustyitutu 
Haska. •— Agyika. 
6 agyika sasza akove gye ratyia à 20 H. . 120 A 
800 czigari . . . . . 25 „ 
Tokana gyin 6. oi . . . 36 „ 
kapra . . . . . . 10 „ 
vinu . . . . . . 20 „ 
gye tot . 211 fi. 
rnarog sem platyicz banyi aiestyâ ke daka nu vă dau 
la ficzkarăs ka trabua sa boricz voi csa acz munkatu. 
Dat in Siklau in V » skola II. 
Geòrgie Oska. m. p. 
IIIIOVBI. 
(§.) Unu preotu d'in cerculu Birchisîului {comun'a 
B.) scrisese unui petitoriu de a fetei sele (dlui D. T.): 
„De cum-va voiesci sa ne intalnimu: pojtesce a veni 
Domineca la Capolnasîu, că voiu fi cu Hic'a mea — 
in thrgu." 
(§.) In iern'a acesfa sunt la moda pentru bărbaţi 
rocurile (caputurile, sumanele, straiele,) lungi â la 
Meneicoff. D e unde noi, pe temeiulu esperientiei d'in 
trecutu, dreptu indreptariu pentru viitoriu, venimu a 
observă, câ dupa vre unu resbelu francesu rocurile 
cele scurte, era dupa vre unu resbelu ruseseu rocurile 
cele lungi vinu la moda. 
în Londr'a se vorbesce de unu procesu, 
i care e unu adeveratu scandalu. Lady (= 
\ dómn'a) Collings W . . . . cere separatiunea 
\ de corpu in contr'a bărbatului seu, sub 
\ cuventu de n e p o t r i v i r e la fire (audi 
| a-ci ! 1) Lordulu (= domnulu) Collings e in 
\ etate de 93. de ani, ér nevésta sa are 87. 
sì sunt căsătoriţi de 70 de ani! 
> — Ce comedia Î 
> Unu betu omu perduse unu procesu la o judecătoria de 
\ pace. Nu-ì remasele ca mângâiere, de càtu consider atiunile 
> sentintiei, multe sì intortocate. Se puse sì elu sà le citésca de 
| a rondulu : 
( — Avendu in vedere, cà 
— Considerandu, cà 
Î — Tienendn sèma de . . . . 
| — Punendu sub ochi, că . . . . 
\ — Multe a avuta in vedere, dìse in sfersìtu oftandu irn-
| pricinatulu ; numai banisìorii mei i-a uitatu judecatoriulu 
i; „ 
| Dómn'a V . . . . e o blonda fòrte frumósa, eleganta, sì, 
l asì potè dice, chiara vaporósa. Unu singura defectu o necasî-
ì esce : are o vóce ce cam sémena a soldatésca. 
| A-3-alta-ieri, trecendu pe strada, scòte sì da unui orbu 
\ ce întâlnise o moneta de argintu, insocìndu-o de nisce cuvinte, 
| pe cari se siliâ sà le faca càtu mai dulci. 
Orbulu pipaie, ausculta sì respunde cu emotiune : 
— Bog da prosti ( = D d i e u sà ierte), sà traiti, die colonelu ! 
j (§.) Unu avocatu romanu d'in Aradu (I. R.), in tem-
purile de mai multa tolerantia pentru naţionalităţi 
fostu jude la Tribunalulu cetatìenescu, avù cà ceree in 
j archivulu orasîului unu actu de procesu. Archivariulu 
j (L. T.), unu ovreiu renega tu sì de presentii unu magia-
| ronu esclusivistu, cerca càtu cerca sì nu aflà actulu tre-
i buintìosu; sì ca sà ria scusatu, cutezà a dice: „ M a r i 
î n t u n e c i m i ati lasatu Dvóstre pe a-ici." 
— j)Da, p r e D V ò s t r e ! " . . . ìi respunse avoca-
tulu fostu functionariu. 
(§•) Veni unu omu d'in Secu-cu-sitìu la noi cu unu 
fostomogu de perù in mana. 
— Éìca Dnule pèrulu smulsu d'in barb'a si musfetiele 
\ bătăusîului de popa de la noi, care acum jace in pata de 
] batai'a ce a mancatu; déra a fostu sminta in ..Gur'a Satu-
> lui," cà-ci nu partea drépta, ci cea stanga i s'a smulsa. 
•( Ei bine; fia sì asiè. Pop'a ori cu diumetated'in barba 
si mustetie in drépt'a, ori in stang'a, totu ciufu este. 
\ Vom ii vede inse ce va face cinstisulu consistoriu cu 
\ santi'a sa, caret dupa nescari legaturi óre-cari, se tiene 
\ intre cei vîlfasi; atât'a o seim u bine, că cinstitulu nostru 
| consistoriu are „curagiulu" de a disciplină pre c e i m a l 
' m i c i i n t r e s a n t i , de inca ii pré pré disciplinésa. 
I ( § . ) F R A N C I ' A M A I V I N D E C A N D U - S Î R A N E L E P R I I M I T E 
\ C U O C A S I ' A URIESÎULUI S E U R E S B E L U CU N E M Ţ I I , incepe 
\ a O C U p â terenu. P O N E A C U M A I N T R O D U S U D ' I N 
nou — mod'A crinolineloru. 
| D ' i n l i t e r a t u r a . 
> A aparutu sî ni s'a tramisu opuscululu „Eserciiie in-
; tuitive — manualu pentru invetiatorii scoleloru poporale 
' romane de loanu Tuducescu, invetiatoriu in Lipov 'a . P re -
| tiulu unui esemplariu: 50. cruceri. De vindiare la autoriu." 
j Der noi, cesti'a de la „Gur 'a satului," nu lu- potemu reco-
\ mendâ nimenui'a, ca-ci — nu sunt lucruri de risu. 
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S à dee Dd ieu b ine ! 
Sì p e anu lu ca r e v ine ! 
Ce-e nou in lume sì 'n t i é r a ? 
M . Se rac ì a , c a - a s t a véra ! 
T. Mà , esp l i ca - t e mai b ine ! 
S à iau l umea 'n c a p u mi -v ine ! 
R o g u - t e s p u n e - m i c u r a t u ! 
N u fii d r a c u impe l i t i a tu ! 
Si D i e u n u - m i m a i s p u n i n imicu ? 
M . E u n u m a i a t à t ' a - t i dìcu, 
Cà min i s t ru lu nos tu de eul te , 
U n g u r u l u , p l inu de v i r tu t e , 
Af l andu cumu cà scol i r o m a n e 
S e m a i t i enu de adi p e m a n e , 
A aflatu de hasznos t a r e , 
S p r e a loru î n a i n t a r e , 
S à li de 1 v i s i ta tor i 
Sì s i gu r i conducă to r i , 
Ó m e n i p r é pl ini de sp i r i tu , 
Car i - su bun i de i sp ràv i tu , . 
Sc i t i : c a t a n e de v ina r su , 
Séu , financi fora necasu , — 
Car i i sî-au sì i ncepu tu 
Mis iunea de facutu , 
S ì ch ia r ad i a u v i s i t a tu 
Sco l ' a dela noi d ' in sa tu . 
r. E i f ra te , tu n u g l u m e s c i ? 
É r u i t a i : de u n d e esci . 
B r e , f e r t a t e ! éc ' as ìa . 
Nu- t i spuse i , cà-su d ' in — 
M, 
L i s a ? ! 
nu T. Mài frate, ne punu greutăţile la pamentu, 
le mai potemu suporta. 
M. Da cumu asìà, cumetre draga, cà-ci dupa păre­
rea mea totusî bater sufletulu ni-a mai remasu nejucutìtu. 
T. Ba dora sì sufletulu a devenitu obiectulu ese-
cutiunei, pentru-cà cumparandu io ieri unu porcu in 
tergu lesìnatu de jucutiu, dupa ce Tarn platitu, mi l'a 
jucutitu sì transferatu la primariulu comunalu. 
M. Bucura te incai, cà cu concusulu teu financìalu 
a scapati; statulu d'in suspinosulu deficitu. 
T. Io am totu audìtu, chiara d'in gur'a ómeniloru depe 
strade, cà ocuparea Bozniei a fostu si este o eróre politica 
ungaro-austriaca, care in curendu sì-va manifestă funestele 
ei urmări. 
M. Nu-su de părerea ta Tando, marginitule in fire-ti. 
T. D'a-poi de ce nu credi tu ce crede tòta lumea? 
M. Pentru-cà mai marele besericii nòstre d'in Ungaria in 
cas'a deslegatîloru cu mare focu sì efectu a pledatu pentru 
acesta politica ocupationala. 
T. Serbatori fericite ! Eclesia precediti Déra, déra nu 
pentru Bozni'a, dora pentru Baronìa a pledatu, credu io 
Vomu vede proverbulu italianu: „Pleti freti e polii, non son 
mai satoli". 
Trénc 'a si Flénc'a. 
T. No, ca HÎ e eava ie r iu mare precum adiea se 
tiene. coconulu X . d i n A radu! . . . 
F . Cum as ie . s o r a t o ? ! 
T . Ausculta a-ci portare cavaleresca de la DSa : 
dîlele trecute se duce sâ faca mare visita familiei 
dlui G. D., unde ilu priimescu cu cinste sî-lu ducu 
in saionu. Avisatu sk sîeda, ocupa locu in făcea 
domnei sî in mediloculu domnisîoreloru casei. A-poi 
se trece ladiseursu. Pretinsulu eavaieriu numai de câtu 
incepe CU critic'u a-supr'ii tempuhli, sî intre aceste 
sî-scote bricegulu d'in busunariu, sî se pune a-sî 
taie unghiele cu o mare minuositate 
F . Fi donc! cavaleriulu nostru a buna sema in 
scolele unguresei de l aSza rvas ori Dobretînu va fi inve-
tiatu acestu bunu tonu asiaticu. (§.) 
Unu actu de loialitate sî de inaltu 
patriotismu. 
Guverniulu ostr'ungurescu in politic'a 
sa esteriória a inauguratu politic'a ocu-
patiunei. 
Pr'iu asta inaugurare totu de o-data 
aflàmu indegetata linfa de portare sî de 
acomodare pentru fia-care supusu loiale 
sî patriotu. 
Cine a potutu dubită vre o data de 
loialitatea sî patriotismulu lui „Gura 
Satului" catra politic'a statului magiari-
satu f ! . . . 
Nime pe sub sóre, care numai porta 
numele de romanu. 
Dreptu aceea francu sî categoricu sî 
noi la rondulu nostru ne pronunciarmi 
pentru politic'a ocupatiunei. 
Sî in puterea acestui cuventu de vreme dàmu de scire, 
cà de la anulu nou in colo sî noi vomu mobilisâ fortiele 
nòstre, spre a ocupă totu terenulu, teritoriulu, sì tòte sufletele, 
foste candu-va a le lui „Priculiciu", pre care l'a luatu draculu 
d'in calea nòstra. 
Care nu ni se va dă de buna voia, va fi cuceriţii pr'in 
armele duhului nostru celu voiosu. 
Mai bine déra „cu iubire sî cu dragoste sà ne apropiemu !..." 
Program'a nostra de ocupatiune este, ca sî cei nuoi 
suditi ocupaţi sî apucaţi, cu cei vechi de o potriva, sà se 
bucure de misiunea nòstra civilisatória, ce se manifesta: in a-
prinderea lumineloru sì in electrisarea spre veselia sì bucuria ; 
èra darea catra noi va fi moderata: numai 6 florini pe anu. 
Éta cuventulu datu! 
G u r ' a S a t u l u i , 
o c u p a t o r u d e t e r e n u . 
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